






Como  consecuencia  de  la  consolidación  del  proceso  migratorio,  se  han  ido  configurando, 
paulatinamente,  nuevos  núcleos  familiares:  las  familias  interculturales  o mixtas,  compuestas  por  un 
miembro autóctono y otro extranjero. 
Las  familias  interculturales  representan  un  importante  laboratorio  para  comprender  las  dinámicas 
sociales  y  emocionales  que  caracterizan  una  sociedad multicultural.  Pero  también, muy  a menudo 





psicosociales  y  relacionales  sobre  la  satisfacción marital de  sus miembros,  y por  lo  tanto el principal 
factor  de  protección  contra  las  rupturas  maritales.  Por  ello,  se  utilizó  el  modelo  ecológico  de 
Bronfenbrenner para explicar el fenómeno. 






a medida  que  aumenta  la  discriminación  percibida  y  disminuyen  las  redes  de  apoyo,  la  satisfacción 
familiar desciende. 
Para  mejorar  el  bienestar  de  las  parejas  se  ve  necesario,  de  acuerdo  con  otros  autores,  la 
implementación  del  trabajo  en  red  entre  distintas  instituciones  y  sistemas  de  apoyo  informal. Que, 
desde la multidisciplinaridad y la perspectiva de la investigación acción, puede contribuir a empoderar a 
las familias mixtas y minimizar, así, las disoluciones matrimoniales. 
